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Taller d’escriptura. 
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Si ve a Argentona ja se n’han fet d’altres, aquest 
ha estat el primer taller d’escriptura organitzat pel 
Centre d’Estudis Argentonins en tàndem amb el 
Museu del Càntir.
Va començar el primer dissabte de febrer i va 
seguir amb una periodicitat quinzenal fins a com-
pletar les quatre sessions matinals, d’11 a 14, totes 
fetes al mateix Museu. Així és com s’ha pogut 
realitzar en un espai ampli –a causa de l’èxit de 
matrícules– i agradable com és el de la sala d’ex-
posicions, entre les escultures i pintures de tres 
diferents expositors. 
Si una característica diferencial oferia aquest 
taller d’escriptura era que estava plantejat d’una 
manera en què els talleristes practiquessin, –s’aven-
turessin en definitiva– i avancessin tant pels estí-
muls de la coordinadora com per l’intercanvi dels 
treballs propis i els dels companys, via digital i 
presencial, amb els paràmetres proposats per  la 
coordinadora d’aquest taller, l’Assumpta Marge-
nat. Coherents amb la seva manera d’entendre 
l’acte d’escriure i que no és cansa de manifestar 
quan diu que “en escriptura pública no tot s’hi 
val, ja que darrera de l’escriptor sempre hi ha un 
lector, cosa que l’obliga a escriure dedicant la 
màxima dedicació al receptor”. 
I justament això és el que ha 
fet fer durant les quatre sessions, 
que en realitat han resultat curtes, 
i els dos mesos corresponents 
dedicats, convidant a treballar 
en privat i a analitzar en públic 
l’estructura general de la narra-
ció, els escenaris i el temps, el 
punt de vista, i la versemblança, 
per acabar amb unes elaborades i 
personals pautes d’autocorrecció.
Un taller, doncs, que tal 
com s’havia plantejat, ha estat 
una manera com una altra de 
“trencar-nos el cap” a fi d’apren-
dre -i/o perfeccionar- la manera 
de ben explicar allò que volem 
explicar.
Rosa Vila
èxit del taller d’escriptura
El proppassat 4 de març es va posar en marxa 
el “Carnet Recercat”, promogut per de la Coor-
dinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, 
a la qual estem associats des del CEAJC, i per 
l’Institut Ramon Muntaner.  El seu objectiu és 
crear un element que ens identifiqui com a col-
lectiu de persones vinculades als centres d’estu-
dis i que sigui una eina a través de la qual oferir 
avantatges als associats en diferents àmbits, 
principalment vinculats al món de la cultura. 
De moment ja podem gaudir de descomptes en 
museus (Museu Marítim, el MNAC, el de Vida 
Rural...), editorials o hotels. És una oferta viva 
que es va actualitzant. Per a més informació: 
www.irmu.org
El carnet és nominal i personal i s’enviarà a 
tots els socis del CEAJC que ho sol·licitin. Qui 
el vulgui obtenir ens haurà de facilitar el seu 
núm. del DNI. A tal efecte, i fins al 31 de maig, 
tots els socis que estiguin interessats a obtenir-lo 
hauran d’enviar un correu electrònic a la nostra 
adreça ceargentoninsjc@yahoo.es amb el seu 
nom i cognoms i el núm. del DNI. A inicis de 
juny enviarem a l’IRMU les dades dels socis que 
ens hàgiu facilitat aquesta informació per tal 
d’imprimir els carnets.
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